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がよく分かり 『精神的余裕が生まれた 」』， 』
( )。また，教師からみた生徒の変容にp. 83
ついて，次の点を明らかにしている： 授「『
業に集中し 『態度も良く 『積極的に参』， 』，
加し 質問・疑問の発言も増え たが 予』，『 』 ，『
習・復習は変わらない 」( )。しかし一』 p. 83
方で 「少人数クラス」と「通常クラス」で，


















































めに教師は「２乗して になる数 は何で16 x
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次に再び黒板の例を持ち出して 「 をど， +1
んなことやって にしたの？」と聞き，移10
項を強調する指導を行っている。一通りの説




算しているんだよ 」と言ったあと 「うん。。 ，
そこでかけ算してるから，引き算がかけ算に
。」 。 ，変わんないでしょ と説明をする しかし
筆者の どうしようか？」と，友太の式「













































































， ， 」分で書いた式を指し 「 は 違うの？














































































を唱えている(梶田ら ； 梶田ら ；, 1984 , 1985
, , , 1986 , 1986 ,石田 伊藤 梶田 ； 梶田 ； 梶田
石田 伊藤 )。そこで，学習に対する個, , 1986
人のパーソナルな＜ものの見方・考え方＞
(信念)に対し 「個人レベルの学習・指導論，















を考えてみる 「でこれ( ) は 違 う。
の？」に対する筆者の支援「だってこれって




































































生徒は次のような 問い を挙げている： ２「 」 「
の面積の正方形の一辺は な ん だcm cm２
けど， ･･････とずっと数が続くのに１1.414
辺と考えてもいいのか 「 ＋ は，なぜ。」
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